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ANEX I. PRESSUPOST DETALLAT 
PRESSUPOST Y MEDICIONS 
"RUTA ORNITOLÒGICA DEL MAS DE MELONS-ALFÉS" 
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUT AMPLADA ALTURA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 CAPÍTOL 01 TREBALLS PRÈVIS Y D’IMPLANTACIÓ 
01.01 UT Mòdul prefabricat d’oficina 
 
Transport muntatge y desmuntatge de mòdul prefabricat para equipament d’oficina en obra 
de 3,7x2,3 m con paret de tauler fenòlic, pavimento de lamines d’ acero galvanitzat, 
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endoll, y quadre de protecció 
   
 Entrada de obra: Inici ruta 2    2,000    
 Àrees de nova a formació 3    3,000    
       5,000 111,38 556,9 
01.02 UT Mòdul prefabricat de magatzem 3,7x2,3 m 
 
Transport muntatge y desmuntatge de mòdul prefabricat para equipament de magatzem en 
obra de 3,7x2,3 m con paret de plafó d’acer lacat, pavimento de lamines d’ acero galvanitzat, 
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endoll, y quadre de protecció 
   
 Entrada de obra: Inici ruta 2    2,000    
 Àrees de nova a formació 3    3,000    
       5,000 112,70 563,5 
01.03 UT Mòdul prefabricat de magatzem 5x2,4 m 
 
Transport muntatge y desmuntatge de mòdul prefabricat para equipament de magatzem en 
obra de 5x2,4 m con paret de plafó d’acer lacat, pavimento de lamines d’ acero galvanitzat, 
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endoll, y quadre de protecció 
   
 Entrada de obra: Inici ruta 2    2,000    
 Àrees de nova a formació 3    3,000    
 Trajecte intermedi entre àrees  3    3,000    
       8,000 118,09 944,72 
01.04 UT Mòdul prefabricat de taller 
 
Transport muntatge y desmuntatge de mòdul prefabricat para equipament de taller en obra 
de 6x2,4 m con paret de plafó d’acer lacat, pavimento de lamines d’ acero galvanitzat, 
instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endoll, y quadre de protecció 
   
 Entrada de obra: Inici ruta 2    2,000    
 Àrees de nova a formació 3    3,000    
 Trajecte intermedi entre àrees  3    3,000    
       8,000 118,09 944,72 
01.05 UT Suport de cartells i tanca 
 
Subministrament i col·locació se suports quadrats o rodons, a base de tubs d’acer galvanitzat 
de 50x50x2 mm, col·locació clavada en el terreny, per subjecció de cartells d’obra i tancat de 
protecció i per posterior reaprofitament per cartells de la ruta de turisme ornitològic, si fos 
possible (50% reaprofitament)  
   
 Entrada de obra: Inici ruta 2 4,000   8,000    
 Àrees de nova a formació 3 4,000   12,000    
 Trajecte intermedi entre àrees  3 4,000   12,000    
       32,000 30,94 990,08 
01.06 UT Cartell pintura n/reflectora acer galv. 
 
Cartells acabats amb pintura reflectora i no reflectora, segons convingui, d’acer galvanitzat, 
fixat al suport     
 OBRES I SERVEIS         
 Entrada de obra 8    8,000    
 Tancat exterior 4    4,000    
 
Línies internes: desviaments, 
creues y altres  4    4,000    
       16,000 230,05 3.680,80 
01.07 ML Tancat de senyalització i obra  
 
Tancat de senyalització i obra, a base de mòduls traslladables  amb peu de formigó tipus 
Rivisa “traslladable” o similar; i altres tancament provisionals.    
 Zona dels observatoris 2 75,000   150,000    
 Mas de Melons 1 75,000   75,000    
 Mas de Matxerri  1 75,000   75,000    
       300,000 37,67 11.301,00 
 TOTAL CAPÍTOL 01 TREBALLS PREVIS Y DE IMPLANTACIÓ………………..………………………………….........18.981,72 
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PRESSUPOST Y MEDICIONS 
"RUTA ORNITOLÒGICA DEL MAS DE MELONS-ALFÉS" 
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUT AMPLADA ALTURA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 CAPÍTOL 02 TREBALLS A LA RUTA ORNITOLÒGICA 
02.01 M2 Recollida de mala herba amb medis manuals i carga sobre camió contenidor 
 Recollida de mala herba mitjançant medis manuals i càrrega sobre camions contenidors.    
 ZONES EXISTENTS          
 Mas de Melons 1 50,000 25,000 0,800 1000,000    
 Mas de Matxerri 1 100,000 50,000 0,800 4000,000    
 Observatoris 2 100,000 50,000 0,800 8000,000    
       9000,000 0,13 1.570,00 
02.02 M2 Neteja i desbrossament del terreny  
 
Neteja i desbrossament del terreny per formació de camins i passos de la ruta de turisme 
ornitològic, per medis mecànics i manuals. Carrega i transport a deixalleries autoritzades.      
 RUTA ORNITOLÒGICA         
 Camí de Matxerri 1 3300,000 3,000  9.900,000    
 Camí de Melons 1 2800,000 3,000  8.400,000    
 Camí d’Aspa 1 8000,000 3,000  24.000,000    
 Caminada de Sant Esperit 1 5700,000 3,500  19.950,000    
 Camí Mas del Sastre 1 3000,000 3,000  9.000,000    
       71.250,000 0,63 44.887,50 
02.03 M3 Excavació per al rebaixament del terreny 
 
Excavació per al rebaixament en terrenys de trànsit, mitjançant medis mecànics i carregà 
mecànica sobre camió.    
 RUTA ORNITOLÒGICA         
 Camí de Matxerri 1 3300,000 3,000 0,500 4.950,000    
 Camí de Melons 1 2800,000 3,000 0,500 4.500,000    
 Camí d’Aspa 1 8000,000 3,000 0,500 12.000,000    
 Caminada de Sant Esperit 1 5700,000 3,500 0,500 9.975,000    
 Camí Mas del Sastre 1 3000,000 3,000 0,500 4.500,000    
       35.625,000 7,88 280.725,00 
03.04 M3 Terraplenat i compactació per al terraplenat   
 
Terraplenat i compactació per al terraplenat amb material adequat de la pròpia excavació, en 
tongades de més de 25 i fins 50 cm amb una compactació del 95% del PM    
 RUTA ORNITOLÒGICA         
 Camí de Matxerri 1 3300,000 3,000 0,500 4.950,000    
 Camí de Melons 1 2800,000 3,000 0,500 4.500,000    
 Camí d’Aspa 1 8000,000 3,000 0,500 12.000,000    
 Caminada de Sant Esperit 1 5700,000 3,500 0,500 9.975,000    
 Camí Mas del Sastre 1 3000,000 3,000 0,500 4.500,000    
       35.625,000 5,09 181.331,25 
02.05 M2 Repàs i compactació de explanada amb compactació del 90% PM  
 Repàs i compactació de explanades, amb compactació del 90% PM    
 Camí de Matxerri 1 3300,000 3,000  9.900,000    
 Camí de Melons 1 2800,000 3,000  8.400,000    
 Camí d’Aspa 1 8000,000 3,000  24.000,000    
 Caminada de Sant Esperit 1 5700,000 3,500  19.950,000    
 Camí Mas del Sastre 1 3000,000 3,000  9.000,000    
       71.250,000 1,12 79.800,00 
02.04 UT Cartells i senyalització de ruta de turisme ornitològic  
 
Subministrament i col·locació de cartells i senyalització de les rutes turístiques segons la 
normativa vigent i associacions de senderisme europeu.    
 Inici/Final ruta 7    7,000    
 Sortida de nucli urbans  4    4,000    
 Punts d’interès  18    18,000    
       29,000 139,60 4.048,40 
02.05 UT Cartells i panels d’informació “Ruta  de Mas de Melons-Alfés”  
 Subministrament i col·locació de cartells i panels d’informació de la “Ruta ornitològica del    
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Mas de Melons-Alfés”, segons les indicacions consensuades dels ajuntaments (Tipus cartell 
Standard metal·litzat llis amb protecció a l’intempèrie)  
 Inici/Final ruta 5    5,000    
 Sortida de nucli urbans  4    4,000    
 Punts d’interès  4    4,000    
       13,000 187,00 2.431,00 
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PRESSUPOST Y MEDICIONS 
"RUTA ORNITOLÒGICA DEL MAS DE MELONS-ALFÉS" 
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUT AMPLADA ALTURA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 CAPÍTOL 03 AREES D’OBSERVACIÓ I URBANITZACIONS 
03.01 M2 Recollida de mala herba amb medis manuals i carga sobre camió contenidor 
 Recollida de mala herba mitjançant medis manuals i càrrega sobre camions contenidors.    
 Mas de Matxerri 1 100,000 50,000  5.000,000    
 Cadolles 1 100,000 50,000  5.000,000    
       10.000,000 0,13 1.300,00 
03.02 M2 Neteja i desbrossament del terreny millorar l’accés 
 
Neteja i desbrossament del terreny per a millorar l’accés als punts d’interès com són els 
punts d’observació i els punts d’interès i per tant possibilitar els treballs de restauració, 
conservació i manteniment. Tot mitjançant medis mecànics i manuals. Carrega i transport 
a deixalleries autoritzades.   
   
 Mas de Matxerri 1 100,000 50,000  5.000,000    
 Cadolles 1 100,000 50,000  5.000,000    
       10.000,000 0,56 5.600,00 
03.03 M3 Excavació per al rebaixament del terreny 
 
Excavació per al rebaixament en terrenys de trànsit, mitjançant medis mecànics i carregà 
mecànica sobre camió.    
 ZONES UTILITZACIÓ         
 Mas de Melons 1 50,000 25,000 0,500 625,000    
 Mas de Matxerri 1 100,000 50,000 0,500 2.500,000    
 Observatoris 2 100,000 50,000 0,500 5.000,000    
       8.150,000 7,88 64.222,00 
03.04 M3 Terraplenat i compactació per al terraplenat   
 
Terraplenat i compactació per al terraplenat amb material adequat de la pròpia 
excavació, en tongades de més de 25 i fins 50 cm amb una compactació del 95% del PM    
 ZONES UTILITZACIÓ         
 Mas de Melons 1 50,000 25,000 0,500 625,000    
 Mas de Matxerri 1 100,000 50,000 0,500 2.500,000    
 Observatoris 2 100,000 50,000 0,500 5.000,000    
       8.150,000 5,09 41.483,50 
03.05 M2 Repàs i compactació de explanada amb compactació del 90% PM  
 Repàs i compactació de explanades, amb compactació del 90% PM    
 ZONES UTILITZACIÓ          
 Mas de Melons 1 50,000 25,000  1.250,000    
 Mas de Matxerri 1 100,000 50,000  5.000,000    
 Observatoris 2 100,000 50,000  10.000,000    
       16.250,000 1,12 18.200,00 
03.06 M2 Paviment ferm rígid   
 
Paviment ferm rígid amb freqüència baixa de tràfic pesat format amb paviment de formigó 
vibrant HF-4MPa i subbase de Tot-u artificial, sobre explanada E2.    
 ZONES EXISTENTS          
 Mas de Melons 1 50,000 25,000  1.250,000    
 Mas de Matxerri 1 100,000 50,000  5.000,000    
 Observatoris 2 100,000 50,000  10.000,000    
       16.250,000 17,22 279.825,00 
03.07 ML Tancat de postes de fústa 
 
Tanca de fusta tropical amb protecció fungicida e hidròfuga, de secció quadrada, de 1000 
mm d’altura i de 100x 50 mm o rodona Ø 110/150 mm, a base de postes i travessers de 
fusta clavats al terreny. 
   
 Observatori Mas Matxerri 1 500,000   500,000    
 Observatori Cadolles 1 300,000   300,000    
 Mas de Melons  1 200,000   200,000    
       1000,000 104,00 104.000,00 
03.08 UT Aparcament de bici 
 
Aparcament de bicicletes modulars, d’acer inoxidable, amb capacitat per a 6 bicicletes, 
fixat mecànicament.    
 Mas de Matxerri 1    1,000    
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 Mas de Melons 1    1,000    
 Cadolles  1    1,000    
       3,000 1.324,52 3.973,56 
03.09 UT Font per a exteriors 
 
Font per a exteriors d’acer de carbono 240 amb protecció antioxidant i pintura en pols de 
color marron de forma rectangular, amb una tapa de registre, canó de llauna cromat, 
anclada amb un dau de formigó.  
   
 Mas de Melons 1    1,000    
       1,000 1.468,62 1.468,62 
03.10 UT Paperera 
 
Paperera basculant de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada de i mm d’espessor, amb 
base perforada i suports de 50x20x1,5mm, anclada amb dau de formigó     
 Observatoris 1    1,000    
 Cadolles  2    2,000    
 Mas de Melons  2    2,000    
       5,000 127,66 6.383,30 
03.11 UT Conjunt de berenador: taula + bancs de fusta  
 
Conjunt de berenador, en base de taula  i bans de fusta tropical tractada amb tota la seva 
estructura i sobre de fusta laminada llisa, col·locada amb fixacions mecàniques o 
similars. 
   
 Mas de Melons 2    2,000    
 Mas de Matxerri 2    2,000    
       4,000 2066,98 8.267.92 
03.12 UT Banc de fusta 
 
Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 300 cm de llarg, amb 13 llistons de 
4,5x4,5 cm, cargols i passadors d’acer inoxidable i suports de fundició, de preus 
superiors, col·locats amb fixacions mecàniques.   
   
 Mas de Melons 2    2,000    
 Mas de Matxerri 2    2,000    
 Observatoris  2    2,000    
       6,000 1.686,19 10.117,14 
03.13 UT Caseta d’Observació 
 
Caseta d’observació prefabricada senzilla de fusta tropical pintat i envernissat, formada 
per tres parets i una teulada inclinada amb una obertura en la paret frontal de 
dimensiones quadradas 800x100 cm. Estarà equipada amb una taula a l’interior. 
   
 Mas de Matxerri 1    1,000    
 Observatoris  1    1,000    
       2,000 10.000,00 20.000,00 
03.14 UT Cartells i senyalització dels espais ornitològics  
 
Subministrament i col·locació de cartells i senyalització a les àrees de visita durant la ruta 
segons la normativa vigent pels ajuntaments.    
 Mas de Matxerri 2    2,000    
 Mas de Melons  1    1,000    
 Cadolles  1    1,000    
 Timoneda d’alfés 1    1,000    
       5,000 139,60 698,00 
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PRESSUPOST Y MEDICIONS 
"RUTA ORNITOLÒGICA DEL MAS DE MELONS-ALFÉS" 
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUT AMPLADA ALTURA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 
 CAPÍTOL 04 CARRIL BICI 
04.01 M3 Excavació per al rebaixament del terreny 
 
Excavació per al rebaixament en terrenys de trànsit, mitjançant medis mecànics i carregà 
mecànica sobre camió.    
 ZONES UTILITZACIÓ         
 Sortida de Castelldans 1 780,000 3,500 0,500 1.365,000    
 Sortida d’Alfès 1 1.300,000 3.500 0,500 2.275,000    
       3.640,000 7,88 28.683,20 
04.02 M3 Terraplenat i compactació per al terraplenat   
 
Terraplenat i compactació per al terraplenat amb material adequat de la pròpia excavació, 
en tongades de més de 25 i fins 50 cm amb una compactació del 95% del PM    
 ZONES UTILITZACIÓ         
 Sortida de Castelldans 1 780,000 3,500 1,500 4.095,000    
 Sortida d’Alfès 1 1300,000 3,500 1,500 6.825,000    
       10.920,000 5,09 55.582,80 
04.03 M2 Repàs i compactació de explanada amb compactació del 90% PM  
 Repàs i compactació de explanades, amb compactació del 90% PM    
 ZONES UTILITZACIÓ          
 Sortida de Castelldans 1 780,000 3,500  2.730,000    
 Sortida d’Alfès 1 1300,000 3,500  4.550,000    
       7.280,000 1,12 8.153,60 
04.04 T Mescla bituminosa en calent  
 
Base de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 base B50/70 G (G-20), con 
betún asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa base y árido granítico, 
extendida y compactada.   
   
 ZONES EXISTENTS          
 Sortida de Castelldans 1 780,000 3,500 0,500 1.365,000    
 Sortida d’Alfès 1 1.300,000 3.500 0,500 2.275,000    
          
 Densitat (4,231)      3.640,000   
       15.400,84 55,71 857.980,80 
04.05 ML Marca vial discontinua. 
 Marca vial discontinua de 30 cm d’amplada.    
 Sortida de Castelldans 2 780,000   1.560,000    
 Sortida d’Alfès 2 1.300,000   2.600,000    
       4.160,000 0,93 3.868,80 
04.06 ML Marca vial continua. 
 Marca vial continua de 10 cm d’amplada    
 Sortida de Castelldans 4 780,000   3.120,000    
 Sortida d’Alfès 4 1.300,000   5.200,000    
       8.320,000 1,71 14.227,20 
04.07 UT Barrera de seguretat metàl.lica simple 
 
Barrera de seguretat metàl.lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/100b, galvanitzada 
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil 
tubular de 100 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs 
enclavament i soldadures, totalment col.locada en recta o corbada de qualsevol radi 
   
 Sortida de Castelldans 1 780,000   780,000    
 Sortida d’Alfès 1 1.300,000   1.300,000    
       2.080,000 31,45 65.416,00 
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PRESSUPOST Y MEDICIONS 
"RUTA ORNITOLÒGICA DEL MAS DE MELONS-ALFÉS" 
CAPÍTOL RESUM EUROS % 
1 TREBALLS PREVIS I D’IMPLANTACIÓ 18.981,72 0,86 
2 TREBALLS A LA RUTA ORNITOLÒGICA 598.393,15 27.00 
3 AREAS DE D’OBSERVACIÓ Y URBANIZACIÓNS 565.539,04 25,51 
4 CARRIL BICI 1.033.730,40 46.63 
 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 2.216.644,31  
  13,00% Despeses generals........................ 288.163,76   
    6,00% Benefici industrial.......................... 132.998,66   
  SUMA DE D.G I B.I. 421.162,42  
  CONTROL DE QUALITAT................................................................. 22.166,44   
  SEGURETAT I SALUT....................................................................... 33.249,66   
  SUMA 55.416,10  
  18,00% I.V.A...................................................................... 398.995,98  
  TOTAL PRESSUPOST CONTRATA 3.092.218,81  
  TOTAL PRESSUPOST GENERAL 3.092.218,81  
Ascendeix el pressupost general a la expressada quantitat de TRES MILIONS NORANTA DOS  MIL DOS CENTS DIVUIT  amb VUITANTA Ú. 
 
Artesa de Lleida, a 16 d’Abril de 2012 
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